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尤其是涉及到费用增减的设计变更，必须经设计单位代表、建设单位
现场代表、监理工程师共同签字，而且应尽早提前实现这类型变更，
减少损失，因为已完成或部分完成的工程内容还需拆除，势必造成重
大变更损失。为此，工程造价管理专业人员应常驻施工现场，随时掌
握、控制工程造价的变化情况。
2. 严格现场签证管理，掌握工程造价变化。在施工过程中，业
主、监理要加强现场施工管理，督促施工方按图施工，严格控制变更
洽商、材料代用、现场签证、额外用工及各种预算外费用，对必要的
变更，应做到先算账，后花钱，变更一旦发生就及时计算因工程量变
更而发生增减的费用，随时掌握项目费用额度。业主、监理方的现场
代表要督促施工方做好各种记录，特别是隐蔽工程记录和签证工作，
减少结算时的扯皮现象。许多工程就是由于现场签证不严肃，给工程
结算带来非常大的麻烦，导致相当大的经济损失，因此严格现场签证
管理，是施工阶段控制工程造价的关键。
综上所述，工程造价的控制是一个动态的过程。应采用经济与技
术相结合的手段，运用价值工程理论实现工程造价的有效控制。
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